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9.30  -  Il Direttore incontra gli alunni 
Dott. Simonetta Montemagni 
9.45- 10.15 
• Saggio breve o articolo di giornale? 
Come costruire mappe concettuali dai testi? 




• La mappa delle opinioni e dei sentimenti estratte dai social media: cosa 
pensano i turisti degli hotel? Cosa pensano gli europei degli italiani? 
Francesca Frontini 
• Quanti oggetti possiamo "prendere" e come? Un solo verbo, tante azioni e 
tante traduzioni... 
Irene de Felice 
 
10.45-11.15 
• L'Archivio Elettronico delle Opere di Carlo Emilio Gadda. Studi e ricerche con 





• I sistemi informativi della Biblioteca dell’Area della Ricerca di Pisa 
HTTP://LIBRARY.ISTI.CNR.IT/INDEX.PHP/IT/?LANG=IT 
Stefania Biagioni, Rosaria Deluca, Silvia Giannini, Gabriella Pardelli 
 
11-45-12.15 
•  Visita alla Biblioteca di Area 
 
Seminario rivolto agli alunni dell'Istituto 
Tecnico Economico"F. Carrara" di Lucca, 
organizzato dall'Istituto di Linguistica 
Computazionale "A. Zampolli" del CNR 
di Pisa 
